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“Sempena program hari  ini, kami mengambil  inisiatif membuat pecahan tiga kumpulan iaitu di Masjid
Padang Bongor Pengkalan Chepa, Dewan Nurani Kampus Kesihatan dan di sini.
“Bekalan darah perlu  dipantau  agar  tidak mengalami  penyusutan  yang  ketara  sehingga menjejaskan
proses rawatan kepada pesakit,” katanya.
Selain  itu,  pameran  kesihatan mengenai  kanser  dan  kesan merokok  juga mendapat  sambutan  yang
menggalakkan dari pengunjung terutamanya pelajar.
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“Peranan  ibubapa  dalam  mendidik  anak­anak  remaja  amat  penting  kerana  contoh  yang  tidak  baik
seperti merokok dalam kalangan bapa perlu dielakkan,” ujarnya lagi.
Agensi  lain  yang  turut  sama  menjayakan  program  ini  ialah  Jabatan  Penjara  Malaysia,  Unitar
Internasional  University,  Sijil  Simpanan  Pendidikan  Nasional,  dengan  pengisian  pameran  dan  gerai
jualan serta persembahan dikir barat kesihatan. ­ Teks/foto: Abdul Aziz Latif.
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